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Topkapı sarayının harem daire­
sinde padişahlara mahsus olan ya­
tak odalarından biri de Valide 
dairesinden, hünkâr sofasına geçi­
len koridor üzerinde ve hamamın 
karşısındaki ocaklı odadır.
Bu oda III. Osman tarafından 
yaptırılmış ve Osmandan sonra sı- 
rasile III. Mustafa, I. Abdülhamid, 
III. Selim, II. Mahmud bu odada 
yatmışlardır.
Odanın hamam koridoruna, ha­
zine odasına ve III. Osman köşkü 
koridoruna açılan üç kapısı vardır. 
Son devirlerde ağır bir rokoko tez- 
yinatile süslenmiş bulunan oda mu 
rabba şeklindedir. Mustatil bir çık­
ması üzerindeki pencereler III. Os­
man taşlığına nazırdır. Bu çıkma­
daki sedirlerden mermer bir ha­
vuz ve çiçek tarhları seyredilmek­
tedir.
Ocaklı yatak odasının tezyinatın 
da çini, mermer, tahta işçiliği ile 
hat ve ağır rokoko nakışlar kulla­
nılmıştır. Kapıların süveleri altın 
yaldız nakışlı mermerlerden yapıl­
mış, oda çıkıntısının iki yanındaki 
yarım kubbeler, ikişer ince sütu­
na istlnad ettirilmiştir.
Ocağın büyük yaşmağı üzeri 
kabartma nakışlı yekpare mermer­
dendir. Giriş kapısının soluna rast- 
lıyan güzel çeşme de renkli mer­
merlerden yapılmıştır. Çeşmenin 
ayna taşı üzerinde:
Çeşme-i dilcû hayat Cavidan-ı 
aynı şifa
mısraı yazılıdır.
Ocağın bulunduğu duvarın mu­
kabilindeki duvar kenarında altın 
yaldızlı oyma sütunlara istinad et­
tirilmiş gayet sanatkârane oyma 
başlıklarla süslü bir yatak yeri 
vardır.
Duvarlar beyaz üzerine mavi çi­
çeklerle süslü 18 inci asır Italyan 
cinilerile kaplanmıştır. Girilen ka­
pının koridor tarafındaki mermer 
kitabede:
Şehinşah-i zaman Sultan Osman
Cihandare -  ola beytüşşeref bu 
melcei mümtaz hemvare -  beyti o - 
kunmaktadır. Kapının iç tarafında­
ki sonradan konulmuş kitabede de:
Melcei Şahanı âlem Han Hamid 
dadger
Nüshâi ahlâkına mühtaç yüz bin 
faslı bab
Didei bahtı gibi Hak kapusun 
meftuh ede
Peıdei Suphi küşad ettikçe desti 
âfitab
kıtası bulunmaktadır.
Odanın kapıları, dolab kapakla­
rı, altın yaldız ve renkli nakışlarla 
süslenmiştir. Kapının yanındaki ay­
nanın taç kısmı ve kandil dolabının 
üstü, yatak yerini süsliyen oymalar 
la tezyin olunmuştur.
Ocaklı yatak odası ilk inşa edil­
diği zaman telli kadife yastıklar, 
telli kadife makadlar, şeridli güvez 
ve yeşilli duvar perdelerile,'  şerid 
iki yüzlü siyah kadife zar perdesi, 
aynı cinsten kapı perdesi ile döşen­
mişti.
Padişahın yatağı da beyaz hü­
mayun bez kaplı dört şilte, çiçekli 
yeşil şal beş yastık, kırmızı bez 
ve kadife duvar minderlerile ya­
pılmıştı.
Her devirde hattâ her mevsimde 
sedir örtüleri, perdeleri, hakları 
değiştirilen ocaklı odaya ilk kana- 
pe II. Mahmud zamanında girmiş­
ti. Yatak yeri de son iz olarak üs­
tünde bu hükümdarın tuğrasını ta­
şımaktadır.
18 inci asırdan itibaren türlü hâ­
tıralar yaşamış bu loş odada insan 
geçmiş zamanı bütün derinliği ile 
hayal etmektedir.
III. Osman altları gümüş çivili 
ayakkablarmin patırtısile kızları 
kaçırtarak saray koridorlarında do­
laştığı günlerin sonunda yorgun ve 
hırçın burada gecelemiş, III. Mus­
tafa belki bu yataklık altında te- 
ceddüd rüyalarına dalmış ve I.
Abdülhamid gençlik yıllarının bü­
yük aşklarım bu odada geçirmişti.
Sultan Abdülhamid sevgilisine 
(Ruh-u şahım Hamidin sana kur­
ban ola) diye yazdığı mektublarm 
cevabını bu odada kimbilir nasıl 
bir ateşle beklemiş, mektubunda 
olduğu gibi Ruh-u şahma bu oda­
da belki (billâhi sebeb-i illetim ve 
belki mevtim olursun, ayağın al­
tına yüzüm, gözüm sürerek rica 
ederim) diye yalvarmıştı.
Seneler çabuk geçmiş, gaileler 
birbirini kovalamış, I. Abdülhamid vermişti, 
yaşlı yıllarında aynı odada yorgun 
ve rahatsız geceler geçirmişti. Mos­
kof Seferinin derdlerile elemli o l­
duğu bir gün ordudan hezimet ha­
beri gelmiş, bu haberle nüzul isa­
bet eden ihtiyar hükümdar, ocaklı 
odaya getirilerek yatağına yatırıl­
mıştı.
Öleceğini anlıyan hükümdar ken 
dişine ümidle bağlı bulunduğu 
küçük oğlu Mahmudu istetmiş ve 
ona: (Mahmudum, Mahmudum in­
şallah bu mülk ve milletin tealisi­
ne sen muvaffak olursun) diye 
dualar etmişti (1).
Babayla oğlun vedalaştığı bu ak­
şam saatinde, uzaklarda nöbet ça­
lan mehter takımının nağmeleri o - 
caklı odaya aksediyor ve kadınlar 
ağlaşıyordu (2).
Sabaha karşı ikinci bir nüzül 
darbesile I. Abdülhamid hayata göz 
lerini yummuş ve derhal tahtın va- 
jrini Şehzade Selime haber uçu­
rulmuştu.
III. Selim tahta oturmadan evvel 
amcasının ölüm odasını ziyaret et­
miş ve cesedin yüzünü görmek is­
temişti. Örtü açılınca burundan 
fışkırıp sakala doğru sızmış bir kan 
lekesile irkilmiş ve örtüyü derhal 
çektirmişti.
Odada bulunan ağalardan biri, 
gene hükümdarın bu hareketine 
karşı (Padişahım niye tiksiniyorsun 
amcan da tahta çıktığı zaman se­
nin gibi böyle lâle yüzlüydü. Mos­
kof belâsı onu bu hale getirdi.) de­
yince kadınlar hıçkırmış, odayı bir 
ah ve vah doldurmuştu (3).
III. Selim hükümdar olduktan 
sonra ocaklı yatak odasının tezyi­
natını baştanbaşa değiştirmiş, sade 
kalem işleri arasında Mustafa İz­
zet Efendi tâllkile yazılan Hilyei 
Hikani buraya müstesna bir güzel-
Kabakçı Mustafa isyanına kadar 
müteceddid hükümdar bu odada bü 
yük rüyalarına dalmış, her sabah 
vatağmdan yeni bir hamle yapmak 
iştiyakile kalkmıştı.
Ocaklı odanın son sakini II. Mah 
muddur. Babasımn öldüğü, İÜ. Se­
limin bedbaht bir şekilde terkettiği 
bu odada gene hükümdar saltanat 
yıllarının sıkıntılı gecelerini geçir­
miştir.
Mustafa İzzet Efendi hattile ya­
zılmış Hileyi Hâkani ve III. Selim 
tuğraları bu devirde kapatılmış, a- 
ğır bir rokoko üslûbile duvarların 
üst kısımlarına perdeler, nakışlar 
belki bu devirde çizilmiştir.
Odadaki yataklık üstündeki II. 
Mahmud tuğrasile terkedilmiş, o - 
yalar sökülmüş, perdeler güneşle 
erimiş, sedirler kaldırılmış, kapı 
yanındaki ayna artık çehreleri be­
lirtmez olmuş, ocaklı odadan (4) 
asırlar ve hayaller sessizce göç et­
miştir.
(1, 2, 3) I. Abdülhamidin ocaklı 
odada geçirdiği son dakikaları ve 
ölümü sırasında yanında bulunan a 
ğalardan biri görüp, duyduklarını 
kendi yetiştirdiği bir ağaya naklet­
miş ve hikâye bu suretle zamanı­
mıza kadar gelmiştir.
Sayın Lûtfi Tuğrabey Enderuna 
intisab ettiği gene yaşlarında sa­
rayda doksan yaşında Bilâl Ağayı 
tanımış, Bilâl Ağa lalasından işittiği 
bu ölüm sahnesini Lûtfi Beye nak­
letmiş ve lalasının da lalasından 
duymuş olduğunu kaydeylemiştir.
(4) Saray vesikaları bu odadan 
daima ocaklı oda. ocaklı kış odası 
diye bahsetmektedir.
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